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RESUMEN  
 
Teniendo como presupuesto que la publicidad engañosa en la compraventa 
de inmuebles en pública oferta, carece de un adecuado tratamiento en nuestro 
ordenamiento, esta memoria pretende analizar la normativa existente en nuestro 
país susceptible de ser aplicada a dicha problemática, con el objeto de solucionar 
la falta de una adecuada regulación. Para tal efecto han sido analizadas las 
disposiciones contenidas en la Ley Nº 19.496 de protección de los derechos de los 
consumidores
1
; instituciones de Derecho común vigente, tales como 
incumplimiento de contrato, lesión enorme, error esencial y dolo; para concluir con 
un análisis crítico del proyecto de modificación a la Ley 19.496 en relación con los 
inmuebles; y la formulación de conclusiones personales sobre el tema de estudio.  
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